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บทคดัยอ่  
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงัการตดิตัง้อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตอิดั (CNG) 
ในดา้นการตดิตัง้ ดา้นการใชง้าน และดา้นการบรกิาร ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื เจา้ของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลชนิด
เครื่องยนตด์เีซลทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตอิดั (CNG) ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 939 ราย และกําหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างไดจ้าํนวน 273 ราย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ ค่า
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน, ANOVA และวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ย Scheffe วเิคราะหข์อ้มูล
ทางสถติใิชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ผลการวจิยัพบว่า รถยนต์ทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิ CNG ส่วนใหญ่เป็นยีห่อ้ HINO มี
ขนาดเครื่องยนต์ มากกว่า 5000 ซซี ี เป็นประเภทรถบรรทุก 10 ลอ้ ระยะเวลาการใชง้านก่อนการตดิตัง้อุปกรณ์ CNG 
มากกว่า 4 ปีขึน้ไป มกีารปรบัแต่งภายหลงัการตดิตัง้อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิ CNG มาแลว้ 3-4 ครัง้ ซึง่มกีารนํารถยนต์ไป
ปรบัแต่งในสถานทีท่ีเ่คยตดิตัง้ โดยสมรรถนะการขบัขีร่ถยนต์หลงัจากการตดิตัง้อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิ CNG ส่วนใหญ่ลดลง 
หลงัจากการติดตัง้อุปกรณ์ CNG มีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามนัเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองอากาศ และเปลี่ยนกรองน้ํามนัเร็วขึ้น
กว่าเดมิ ปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลงิก๊าซ CNG โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า มปีญัหาอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่มปีญัหาอยู่ใน
ระดบัปานกลาง รองลงมามปีญัหาอยู่ในระดบัมาก มเีพยีงเรื่องการเตมิก๊าซใชเ้วลานานมปีญัหาอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด การ
เปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการตดิตัง้อุปกรณ์ CNG จาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไปของรถยนต์ทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ 
CNG ดา้นยีห่อ้รถยนต ์พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มคีวามแตกต่างกนั จํานวน 2 
ดา้น ได้แก่ ดา้นการตดิตัง้ และด้านการใช้งาน โดยรถยนต์ยี่หอ้ Toyota มปีญัหาในดา้นการติดตัง้มากกว่ารถยนต์ยี่หอ้ 
Isuzu ยีห่อ้ Mitsubishi และยีห่อ้Hino และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มคีวามแตกต่างกนั 8 ขอ้ ไดแ้ก่ พืน้ทีใ่ชส้อย
บรเิวณทีต่ดิตัง้ถงับรรจุก๊าซคบัแคบ พืน้ทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ในหอ้งเครื่องยนต์คบัแคบ มกีารรัว่ซมึของก๊าซ เครื่องยนต์เดนิ
สะดุดไม่เรยีบ การดูแลรกัษาเครื่องยนต์ทําไดย้ากกว่าปกต ิ อุปกรณ์ใชก๊้าซมอีายุการใชง้านสัน้ต้องเปลีย่นบ่อย เกดิความ
ไม่ปลอดภยัในการขบัขี ่ การเติมก๊าซใช้เวลานาน โดยรถยนต์ยี่ห้อ Isuzu มปีญัหามากกว่ารถยนต์ยี่ห้อ Toyota ยี่ห้อ 
Mitsubishi และยี่ห้อ Hino จําแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของรถยนต์ที่ติดตัง้อุปกรณ์ CNG ด้านระยะเวลาการใชง้านก่อนการ
ตดิตัง้อุปกรณ์ CNG โดยภาพรวม ไม่มคีวามแตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มคีวามแตกต่างกนั จํานวน 1 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใชง้าน เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มคีวามแตกต่างกนั 3 ขอ้ ไดแ้ก่ เครื่องยนต์เดนิสะดุดไม่เรยีบ 
การดแูลรกัษาเครื่องยนตท์าํไดย้ากกว่าปกต ิและเกดิความไม่ปลอดภยัในการขบัขี ่โดยระยะเวลาการใชง้านก่อนการตดิตัง้
น้อยกว่า 1 ปีมปีญัหามากกว่าระยะเวลา 1– 2 ปี ระยะเวลามากกว่า 2 ปีไม่เกนิ 3 ปี ระยะเวลามากกว่า 3 ปีไม่เกนิ 4 ปี และ
ระยะเวลามากกว่า 4 ปีขึน้ไป  
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Problems occurred after the installation of Compressed Natural Gas  
(CNG) using equipment with Diesel Dual Fuel (DDF) in diesel-engine vehicles 
 
Tachaphol  Rimteerakul1* and Kanit  Chaloeyjanya2 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to study the problems occurred after the installation of Compressed Natural Gas 
using equipment. The research was done in three aspects: installation, practical use, and services. The subject in 
this study included 939 owners of CNG using trucks in Bangkok and 273 out of them were conducted as a sample 
group. The research tool included questionnaire to collect data analyzed by SPSS program to find percentage, 
mean, standard deviation, ANOVA, and Paired Scheffe with the statistic value using the computer application. The 
result revealed that most of the trucks in this study were Hino with 5,000 cc engine and were used more than 4 
years before the installation. After the installation, these trucks had been modified for 3-4 times. After the 
installation, the engine performance was lower and the changing of motor oils, oil filters and air filters was done 
earlier before. After the installation, occurred problems were at average level in overall. When considering each 
aspect, all problems were at average level. When considering each sub-aspect, most problems were at average 
level. Only taking longer time in gas-filling was at very high level. In overall comparison, when considering each 
aspect, there was no significant difference among different brand vehicles with the equipment installation. When 
considering each sub-aspect, there were two types of problems : the installation and practical use.  The equipment 
installation of Toyota was more difficult than Isuzu, Mitsubishi, and Hino. In sub-problems there were different 8 
aspects; 1) less consumption in the space of CNG tank installation, 2) less space in engine room, 3) gas leakage, 
4) the engine did not run smoothly, 5) it was morevdifficult for maintenance, 6) the gas using equipment was in a 
shorter age and needs to be often changed, 7) it was unsafe while driving, and 8) it took longer time in gas filling.  
The problems with Isuzu were found more than Toyota, Hino, and Mitsubishi. In overall, there was no difference in 
the period of time before the installation. However, when considering each aspect, only practical use was different. 
When considering each sub-aspect, three differences were found, i.e. the engine did not run smoothly, it was 
difficult for maintenance, and was unsafe while driving. The problems about the period of time were found after 
installation, i.e. the vehicles with the under one- year age got more problems than those with 1 to 2-years  age , 
those with 2 to 3-years age , those with 3 to 4-years age  and those above 4- years age.  
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1.  บทนํา 













อื่น ๆ มาใช้แทนน้ํามนัเป็นอกีหนทางหน่ึงที่น่าสนใจ 
โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาตอิดั (Compressed Natural Gas 







ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  [3]  ปจัจุบนัประเทศไทยมี
จํานวนรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) สะสมถึง
วนัที ่30 กนัยายน 2552 แลว้กว่า 120,758 คนั ดงัแสดง
ในตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนรถยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิก๊าซ 
               ธรรมชาตอิดั ในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
               ประจาํปี 2552 
ประเภทเช้ือเพลิง จาํนวน (คนั) 
CNG 10,503 
CNG และเบนซนิ 107,830 
CNG และดเีซล 2,425 
รวมทัง้สิน้ 120,758 
ท่ีมา : สรุปขอ้มลูสถติกิารขนส่งประจําปี 2552, ไตรมาส 4, 
กรมการขนส่งทางบก. 
 
    จากตารางที่ 1 จะเหน็ได้ว่าจํานวนรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติอัด  ร่วมกบัน้ํามนัเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้รับ
ความนิยมน้อยที่สุด  และจากการสํารวจเพิม่เตมิพบว่า 
จํานวนรถยนต์ดีเซลที่ติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาตอิดั ในระบบเชือ้เพลงิร่วม  รอ้ยละ 75   ของ
จํานวนรถยนต์ทัง้หมด มีปญัหาการใช้งานภายหลงัการ
ตดิตัง้ ซึง่อาจเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํใหไ้ดร้บัความนิยมน้อย  









    จากขอ้มลูขา้งตน้  ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาถงึปญัหาที่
เกิดขึ้นภายหลงัจากการติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ







2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
     2.19เพื่อศึกษาปญัหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ
ตดิตัง้อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลงิก๊าซธรรมชาตอิดั (CNG) ใน
ระบบเชือ้เพลงิร่วม (DDF) ในรถยนตด์เีซล  
     2.29เพื่อวเิคราะหห์าระดบัความสาํคญัของปญัหาที่
เกดิขึน้ภายหลงัจากการติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชือ้เพลงิก๊าซ
ธรรมชาตอิดั (CNG) ในระบบเชือ้เพลงิร่วม (DDF) ใน
รถยนตด์เีซล  
     2.39เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ
ความสาํคญัของปญัหาที่เกดิขึน้ภายหลงัจากการตดิตัง้
อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลงิก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) ในระบบ
เชือ้เพลงิร่วม (DDF) ในรถยนต์ดเีซล จําแนกตามยีห่อ้
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รถยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ ประเภทของรถยนต์ และ
ระยะเวลาการใชง้านก่อนการตดิตัง้อุปกรณ์ (CNG) 
 
3.  ขอบเขตของการวิจยั 
    การวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษาปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจาก
การตดิตัง้อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตอิดั  (CNG) 
ในระบบเชื้อเพลิงร่วม  (DDF)  ในรถยนต์ดีเซลที่จด
ทะเบยีนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
4.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี      
    เจ้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ชนิดเครื่องยนต์
ดีเซล ที่ติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด 
(CNG) ในระบบเชื้อเพลิงร่วม (DDF) ในเขตกรุงเทพ 
มหานคร จาํนวน 939 ราย 
 
5.  เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
    ลกัษณะของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็น
แบบสอบถามซึง่แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี  
    ตอนที ่1  ขอ้มลูทัว่ไปของรถยนต์ทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ใช้
เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตอิดั   ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) จาํนวน 4 ขอ้ 
    ตอนที่ 2  ปญัหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการติดตัง้
อุปกรณ์ใช้เชื้อ เพลิง ก๊าซธรรมชาติอัด  ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 
จาํนวน 6 ขอ้ 
    ตอนที่ 3  ระดับความสําคัญของปญัหาที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากการติดตั ้ง อุปกรณ์ใช้เชื้อ เพลิง ก๊าซ
ธรรมชาตอิดั ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Check List) จาํนวน 18 ขอ้ 
    ตอนที่ 4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับปญัหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการติดตัง้
อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด   ลักษณะของ
แบบสอบถาม เ ป็นแบบปลาย เ ปิด  (Open-ended 
Questionnaires) มจีาํนวน 1 ขอ้ 
 
6.  การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั  
    6.1  ศึกษาค้นคว้าเน้ือหาจากตํารา เอกสาร และ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
    6.2  ร่างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาตาม
วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการวจิยัเป็นหลกั 





    6.4 เสนอผู้เชี่ยวชาญทําการตรวจสอบเพื่อประเมนิ
ความเหมาะสมของเน้ือหาและความเหมาะสมของ
สาํนวนภาษา โดยหาค่าความสอดคล้องของขอ้คําถาม
แต่ละขอ้ดว้ยค่า IOC  
    6.5 ทดลองใชแ้บบสอบถาม (Try-out) กบัประชากร
ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 ชุด 
    6.6 หาค่าความเชื่อมัน่ของขอ้คําถาม (Reliability) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ค่าความเชื่อมัน่
ระหว่าง 0.71-1.00 ถอืไดว้่าขอ้คําถามมคีวามเชื่อมัน่สงู 
โดยผลการวเิคราะหไ์ดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.87  
    6.7  จดัพมิพแ์บบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ 
 
7.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัทําการขออนุญาตจากบรษิทั และหน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นศูนย์
ตรวจรถยนต์ทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอิดั (CNG) ทัง้ 28 แห่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความร่วมมอืในการตอบ
แบบสอบถามจากเจ้าของรถยนต์ดเีซลทีต่ิดตัง้อุปกรณ์
ก๊าซ CNG ทีเ่ขา้มาขอใชบ้รกิารจํานวน 273  ราย และ
รวบรวมแบบสอบถามกลบัคนืได ้ 273 ฉบบั  
 
8.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์อ้มูล 
 8.1  แบบสอบถามตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของรถยนต์
ที่ติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) ใชว้ธิกีารหาค่าความถี่ (Frequency) แลว้
สรุปออกมาเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) 
8.2  แบบสอบถามตอนที ่2 ขอ้มูลเกีย่วกบัปญัหาที่
เกดิขึน้ภายหลงัจากการติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชือ้เพลงิก๊าซ
ธรรมชาติอัด (CNG) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
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ตรวจสอบรายการ (Check List) จะใชว้ธิหีาค่าความถี ่
แลว้สรุปออกมาเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage)  
 8.3 แบบสอบถามตอนที ่3 ระดบัความสาํคญัของ
ปญัหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการติดตัง้ อุปกรณ์ใช้
เชื้อ เพลิง ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ลักษณะแบบ 
สอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยคํานวณ
ค่าเฉลีย่เลขคณิต และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
8.4 แบบสอบถามตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อ 
เสนอแนะอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงั
จากการติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด 
(CNG) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  
(Open-ended Questionnaires) ใช้วิธีการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) สรุปเรยีบเรยีงออกมาเป็น
ค่าความถี ่(Frequency) แลว้นํามาจดัลาํดบั 
 
9.  สรปุผลการวิจยั 
    จากการศกึษาปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการตดิตัง้
อุปกรณ์ใชเ้ชื้อเพลงิก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) ในระบบ
เชือ้เพลงิร่วม (DDF) ในรถยนตด์เีซล พบว่า  
9.1  รถยนต์ทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซ CNG 
ส่วนใหญ่เป็นยี่หอ้ Hino มขีนาดเครื่องยนต์ มากกว่า 
5000 ซซี ี เป็นประเภทรถบรรทุก 10 ลอ้ และมรีะยะ 
เวลาการใชง้านก่อนการตดิตัง้อุปกรณ์ (CNG) มากกว่า 
4 ปีขึน้ไป 
9.2  รถยนต์ส่วนใหญ่มีการปรบัแต่งภายหลงัการ
ตดิตัง้อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิ CNG มาแลว้ 3-4 ครัง้ ซึง่มี
การนํารถยนต์ไปปรบัแต่งในสถานที่ที่เคยติดตัง้ โดย
สมรรถนะการขบัขีร่ถยนตห์ลงัจากการตดิตัง้อุปกรณ์ใช้
เชื้อเพลงิ CNG ส่วนใหญ่ลดลง และมกีารเปลี่ยนถ่าย
น้ํามนัเครื่อง เปลี่ยนไสก้รองอากาศ และเปลี่ยนกรอง
น้ํามนั เรว็ขึน้กว่าเดมิ  











         9.3.2 ดา้นการใชง้าน พบว่ามปีญัหาอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่มี





         9.3.3 ดา้นการบรกิาร พบว่ามปีญัหาอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่มี
ปญัหาอยู่ในระดบัปานกลาง มเีพยีง 1 ขอ้ที่มปีญัหาอยู่










พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่ามคีวามแตกต่างกนั จํานวน 
2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตดิตัง้ และดา้นการใชง้าน สรุปได้
ดงัน้ี 
ดา้นการตดิตัง้  พบว่ามคีวามแตกต่างจํานวน 
2 ขอ้ ไดแ้ก่ พืน้ทีใ่ชส้อยบรเิวณทีต่ดิตัง้ถงับรรจุก๊าซคบั
แคบ และพืน้ทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ในหอ้งเครื่องยนต์คบัแคบ  
โดยรถยนต์ยีห่อ้ Toyota มปีญัหามากกว่ารถยนต์ยีห่อ้ 
Isuzu ยีห่อ้ Mitsubishi และยีห่อ้ Hino 
ดา้นการใช้งาน พบว่ามคีวามแตกต่างจํานวน 
6 ขอ้ ไดแ้ก่ มกีารรัว่ซมึของก๊าซ เครื่องยนต์เดนิสะดุด
ไม่เรยีบ การดูแลรกัษาเครื่องยนต์ทําได้ยากกว่าปกต ิ
อุปกรณ์ใช้ก๊าซมีอายุการใช้งานสัน้ต้องเปลี่ยนบ่อย   
เกดิความไม่ปลอดภยัในการขบัขี ่ และการเติมก๊าซใช้
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เวลานาน  โดยรถยนต์ยีห่อ้  Isuzu  มปีญัหามากกว่า




อุปกรณ์ (CNG) จําแนกตามขนาดของเครื่องยนต ์
พบว่า โดยภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่ อ











ภาพรวม  ไม่มคีวามแตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น  พบว่ามคีวามแตกต่างกนั จํานวน 1 ดา้น  ไดแ้ก่ 
ดา้นการใชง้าน  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามคีวาม
แตกต่างกนั 3 ขอ้ ไดแ้ก่ เครื่องยนต์เดนิสะดุดไม่เรยีบ 
การดูแลรกัษาเครื่องยนต์ทําได้ยากกว่าปกติ และเกิด
ความไม่ปลอดภยัในการขบัขี ่โดยระยะเวลาการใชง้าน
ก่อนการติดตัง้อุปกรณ์น้อยกว่า 1 ปี มปีญัหามากกว่า
ระยะเวลา 1 – 2 ปี ระยะเวลามากกว่า 2 ปีไม่เกนิ 3 ปี 
ระยะเวลามากกว่า 3 ปีไม่เกิน 4 ปี และระยะเวลา
มากกว่า 4 ปีขึน้ไป    
9.5 ขอ้เสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด 
พบว่าสถานีเตมิก๊าซมน้ีอยไม่เพยีงพอ ช่วงล่างเสยีหาย
ง่าย ถงัก๊าซใหญ่ หนัก บรรจุก๊าซได้น้อย ค่าใช้จ่ายใน
การตดิตัง้สงู และอตัราการเร่งของเครื่องยนตล์ดลง 
 
10.  อภิปรายผลการวิจยั 
      จากผลการวจิยัทําใหท้ราบขอ้เทจ็จรงิซึง่ควรจะนํา 
มาอภปิรายดงัต่อไปน้ี 
10.1  ดา้นการตดิตัง้ พบปญัหาพืน้ทีใ่ชส้อยบรเิวณที่
ตดิตัง้ถงับรรจุก๊าซคบัแคบ เน่ืองจากถงัทีต่ดิตัง้เขา้ไปนัน้





ระยะไกล ๆ กจ็ะตอ้งเพิม่จํานวนถงัมากขึน้เป็นเท่าตวั จงึ
ทําใหเ้สยีพื้นทีใ่นการบรรทุกสนิคา้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้อง


























และสภาพไม่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน  ทําให้บริการได้ช้า 
และลกูคา้ตอ้งเสยีเวลารอควิในการเตมิเชือ้เพลงิอย่างมาก 
ซึง่สอดคลอ้งกบั [4] พบว่า เวลาทีใ่ชใ้นการเตมิเชือ้เพลงิ
นาน เน่ืองสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาตใินปจัจุบนัมจีํานวน
หวัจ่ายเชือ้เพลงิไม่เพยีงพอ และไม่สามารถจ่ายเชือ้เพลงิ
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ได้เร็วเหมือนหัวจ่ายเชื้อเพลิงน้ํามันทําให้ลูกค้าต้อง
เสยีเวลาในการเตมิก๊าซ อกีทัง้สอดคลอ้งกบั [1]  พบว่า 
สถานีเติมก๊าซมน้ีอยไม่เพยีงพอต่อความต่อผู้ใช้ และใช้

























(CNG) ในระบบเชื้อเพลิงร่วม (DDF) ในรถยนต์ดีเซล 
จาํแนกตามยีห่อ้รถยนต ์ สามารถนํามาอภปิรายไดด้งัน้ี 
10.4.1 ด้านการติดตัง้ พบปญัหารถยนต์ยี่ห้อ 









10.4.2 ด้านการใช้งาน พบปญัหารถยนต์ยี่ห้อ 
Isuzu มีปญัหามากกว่ารถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi และ








     10.5 การเปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงั
จากการติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด 
(CNG) ในระบบเชื้อเพลิงร่วม (DDF) ในรถยนต์ดีเซล 
จําแนกตามระยะเวลาการใช้งานก่อนการติดตัง้อุปกรณ์ 
พบปญัหารถยนต์ที่มีการใช้งานก่อนการติดตัง้อุปกรณ์
น้อยกว่า 1 ปี มปีญัหาในดา้นการใชง้านมากกว่า รถยนต์
ทีม่กีารใชง้านก่อนการตดิตัง้อุปกรณ์ทีม่รีะยะเวลา 3-4 ปี 










11.   ข้อเสนอแนะ 




โดยเฉพาะถงัก๊าซ CNG ควรทําให้มีขนาดเล็กลง มี
น้ําหนักเบา สามารถบรรจุก๊าซได้เพิม่มากขึน้ และควร
ใหก้ารเตมิก๊าซแต่ละครัง้ใชเ้วลาน้อยทีส่ดุ 
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11.2  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัในครัง้ต่อไป 
ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรจะได้มีการศึกษาวิจัย
เพิม่เตมิในเรื่องต่อไปน้ี 














ตดิตัง้อุปกรณ์ระบบก๊าซ CNG  
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การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นหลกัเพ่ือพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา 













ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 4 
แนวทางจดัการศกึษา มาตราที ่22 และ 24 [1] ทีร่ะบุว่า
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู้ เ รียนทุกคนมี
ความสามารถและพฒันาตนเองได ้ ผูส้อนตอ้งจดัเน้ือหา
สาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความ
ถนัดของผูเ้รยีน  คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ  การจดัการ ดงันัน้ การศกึษา
ควรเป็นการจดัการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญัคอื เปิด
โอกาสให้ผู้เรียน เป็นผู้นําตนเอง ท่ามกลางสงัคมการ
เรียนรู้ (Learning Society) สามารถนําความรู้ไปใช้
แกป้ญัหาต่าง ๆ ในชวีติจริงได้  การจดัการศกึษาของ
ประเทศไทยปจัจุบัน  จึงมีเป้าหมายเพื่อให้บุคคล





ตนเอง (Self-directed Learning) เป็นการเรยีนรูท้ีท่ําให้
เกดิการเรยีนรู้ตลอดชวีติ เป็นการพฒันาตนเองในดา้น
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กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ตลอดชวีติ   
 นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกบั
การเรียนรู้แบบนําตนเองไว้ เช่น Knowles [4] ได้
กล่าวถงึการเรยีนรูแ้บบนําตนเองว่า เป็นกระบวนการที่
ผูเ้รยีนคดิรเิริม่การเรยีนเอง  โดยวเิคราะหค์วามตอ้งการ
ในการเรยีนของตน  กาํหนดเป้าหมายและสื่อการเรยีนรู ้ 
ติดต่อกบับุคคลอื่น  หาแหล่งความรู้  เลือกใช้ยุทธวิถี
การเรยีนรู ้ วงแผนการเรยีนรู้และประเมนิผลการเรยีน




เรยีนรู ้ เป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบในการเรยีนของตนเอง 
เป็นบุคคลทีส่ามารถควบคุมตนเองและมคีวามต้องการ
ในการเรยีนรู ้และ Griffin [6]   กล่าวว่า การเรยีนรูแ้บบ
นําตนเอง เป็นการจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้ฉพาะของ
บุ คคล   โ ดยมี เ ป้ าหมายที่ จ ะพัฒนาการ เ รียนรู ้ 
ความสามารถในการวางแผน  การปฏบิตัติามแผน และ
การประเมนิผลการเรยีนรูข้องตน 
 กา ร เ รียนรู้ ด้ ว ยกา ร นํ าตน เอง  (Self-directed 
Learning) ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน [7]  ดงัน้ี 











2.3  การวางแผนการเรียนรู้  การวางแผนการ
เรยีนรู ้ผูเ้รยีนสามารถวางแผนการเรยีนรูข้องตนเองได้
โดยอาศัยรูปแบบของสัญญาการเรียน (Learning 
Contact) และกระบวนการตัง้คําถาม ซึง่ประกอบดว้ย 
คาํถามหลกั 6 ประการ คอื 
2.3.1  สิง่ทีผู่เ้รยีนตอ้งการนัน้คอือะไร 
2.3.2  สิ่งที่ผู้เรียนต้องการนัน้มีคุณลกัษณะ
อย่างไร และจะหาคาํตอบโดยวธิใีด 
2.3.3  มแีหล่งใดทีจ่ะใหข้อ้มลูทีต่อ้งการ 
2.3.4  อะไรจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ า ผู้ เรียน
จะตอ้งหาขอ้มลูจากแหล่งนัน้ 




 2.4  การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งวิทยาการ




หนังสือ เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถเกี่ยวกบัเรื่องนัน้ ๆ ในกระบวนการน้ี 
ผู้เรียนอาจได้รับความช่วยเหลือ แนะนํา เกี่ยวกับ
แหล่งขอ้มูลทีเ่หมาะสมสามารถเชื่อถอืไดจ้ากครู กลุ่ม
เพื่อน หรอื คนรอบขา้ง 
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การเรียน แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้แล้ว 
ผู้ เ รียนจะประเมินผลเพื่ อตรวจสอบตนเองตาม
จุดมุ่งหมายโดยอาศยัวธิกีารดงัน้ี 
2.5.1  การประเมนิผลดา้นองคค์วามรู ้ อาจใช้
วธิกีารประเมนิโดยการทดสอบ การนําเสนอในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
2.5.2  การประเมนิผลด้านความเขา้ใจ อาจ
ประเมินโดยการแสดงพฤติกรรมการแก้ปญัหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
2.5.3  การประเมนิดา้นทกัษะ อาจใชว้ธิลีงมอื
ปฏบิตั ิการตรวจสอบพฤตกิรรม 
2.5.4  การประเมนิดา้นเจตคติ ประเมนิโดย
แสดงบทบาทสมมต ิ การใชแ้บบประเมนิ การใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัโดยครแูละเพื่อน ๆ 
2.5.5  การประเมนิด้านค่านิยม อาจใช้แบบ
ประเมนิค่านิยม การวเิคราะหเ์หตุการณ์ 
 
3.  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-
based Learning) 











การคดิ การคน้ควา้ และไดค้วามรูด้ว้ยเหตุน้ี การเรยีนรู้
ที่ใช้ปญัหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) จึง
เป็นยุทธศาสตร์การสอนที่ส่ง เสริมให้ผู้ เ รียนเกิด
กระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ ทําใหผู้ ้เรยีนไดค้วามรู้
ทีเ่กดิจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ (Active learning) โดยครู
เป็นผู้ให้การสนับสนุนและอํานวย ความสะดวกในการ
เรยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในการคดิวเิคราะหแ์ละคดิ
แกป้ญัหา   
 การเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นหลกัมผีู้ใหค้วามหมาย
ไวด้งัน้ี Woods [8] ไดส้รุปไวว้่าการจดัการเรยีนการ
สอนแบบใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem based learning) 
คอืการใชส้ถานการณ์ปญัหา เป็นแรงขบักิจกรรมการ
เรียนรู้ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความต้องการของผู้เรียนที่





มาก่อน และมณัฑรา [10] ได้ให้ความหมายของการ
เรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลกั เป็นรูปแบบการเรยีนรู้ที่






เรียนรู้ โดยใช้ป ัญหา เ ป็นหลักจึง เ ป็นผลมาจาก
กระบวนการทํางานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการ
แกไ้ขปญัหาเป็นหลกั  
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั ซึง่ประกอบดว้ย 5 
ขัน้ตอน [11] 
1.  การศกึษาเน้ือหา (Study of the content) เป็น
การศกึษาเน้ือหาในรายวชิา 





3.  การวางแผนการแก้ปญัหา (Problem solving 
planning) ผูเ้รยีนเป็นผูก้าํหนดแนวทางหรอืแผนในการ
แกป้ญัหา 
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5.  การสรุปหลกัการ แนวคดิทีไ่ดจ้ากการแกป้ญัหา 
(Identify generation and principles derived from 















การเรยีนรู ้รวมทัง้ประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
4.  ผูเ้รยีนเรยีนรู้เป็นกลุ่มย่อยเพื่อประโยชน์ในการ
















 7.  การประเมนิผลเป็นการประเมนิผลจากสภาพจรงิ 
โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานความก้าวหน้าของ
ผูเ้รยีน 
4.  ทกัษะการแก้ปัญหา (Problem-solving Skill) 










O’ Donohue; Krasner [14] ได้แบ่งขัน้ตอนของการ
พฒันาทกัษะการแกป้ญัหาออกเป็นขัน้ตอน  ดงัน้ี 




ขัน้ที ่2 การนิยามปญัหา (Problem definition) เป็น
การรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ เกีย่วกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ และ
ทาํความเขา้ใจในปญัหานัน้ ๆ ว่าเป็นอย่างไร ตลอดจน
การกาํหนดเป้าหมายในการแกป้ญัหาทีเ่ป็นปญัหาจรงิ 
ขัน้ที่  3 การ นําไปสู่ทาง เลือกต่าง  ๆ ในการ
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การเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลกั ประกอบด้วย 1. ขัน้
ศึกษาเน้ือหา  มอบหมายให้ศึกษาเน้ือหาจากโจทย์
ปญัหาและทาํความเขา้ใจปญัหาและระบุประเดน็ปญัหา 











เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 4. ขัน้ดําเนินการแก้ปญัหา 
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